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英語の授業における日本語の使用についての考察
小 倉 美津夫 19
英語学習者と英語教育のいびつな関係
福 本 陽 介 31
ゲーム・アクティビティを主軸とした
コミュニケーション力を育むプログラムの開発と評価
村 川 弘 城 43
地域連携教育における段階的リフレクションの検討
COC事業：ふくし・マイスター養成の取り組みから
佐 藤 大 介 51
災害ボランティアセンター運営における課題と展望
学生ボランティアとの協働の可能性
山 本 克 彦 71
水中での視覚心理実験のための刺激提示装置開発および
それを用いた水中での自己身体誘導運動知覚実験
中 村 信 次 81
実践報告
｢学問への入口｣ を見つける：総合演習Ⅰの取り組み
水 野 暁 子 89
ライフ・キャリア・レインボー作成による
大学生の将来に対する意識変容
星 野 宏 101
活動報告
2017 年度 全学教育センター FD活動報告
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Articles
Painful and Ambiguous Feelings in Shel Silverstein's Giving Tree 50th
Junichi KOIZUMI 1
Consideration on the Use of L 1 in English Classes in Japan
Mitsuo OGURA 19
The Lopsided Relation between English Learners and English Education
Yosuke FUKUMOTO 31
Development and Evaluation of Programs to Enhance Communication Skills
Using Game and Activity
Hiroki MURAKAWA 43
Investigation of Stepwise Reflection in Community-Oriented Education
－Center of Community: From Fukushi-Meister Training－
Daisuke SATO 51
Challenges and Perspective on Disaster Volunteer Center Management
Possibility of a Cooperation of University Students and Professionals
Katsuhiko YAMAMOTO 71
Development of visual display for underwater psychophysical experiments
and trials for underwater vection experiment
Shinji NAKAMURA 81
Practice reports
The Gate to Learning for University Freshman
Akiko MIZUNO 89
Changing Consciousness of University Students Toward
the Future by Creating Life Career Rainbow
Hiroshi HOSHINO 101
Activity report
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